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El presente texto es resultado de la reflexión a partir de la experiencia de los autores como 
formadores y capacitadores de docentes sobre de la necesidad de poner al alcance de los colegas del 
nivel primario una compilación de múltiples recursos para pensar el trabajo áulico de las Ciencias 
Sociales. En este sentido, parten de la complejidad del contexto actual donde la inmensa cantidad de 
recursos circula por el mundo virtual, por lo cual los autores proponen diagramar y acercar al 
docente, una selección de materiales que le sean útiles para su tarea cotidiana sobre las temáticas 
que se abordan desde este espacio curricular. Es por ello que recuperan la necesidad de resignificar 
la potencialidad de los materiales audiovisuales que son apropiados por los niños y jóvenes, así 
también como la dinámica que poseen los recursos del ciberespacio y para los cuales los estudiantes 
tienen mayor afinidad, y ello los convierte en un buen punto de partida para promover un mayor 
acercamiento a un objeto de estudio.  
Sin pretender ser ambiciosos, los autores reconocen los problemas que puede generar el trabajo 
con estos materiales dado la “inconmensurable cantidad de elementos que navegan en la 
virtualidad” y “la fugacidad” que poseen muchos de ellos, hoy presentes y mañana imposibles de 
encontrar (p. 9-10). Ante estas problemáticas presentan dos soluciones en esta obra: por un lado han 
realizado una selección y organización de recursos en relación a algunos contenidos que consideran 
relevantes en cada año del nivel primario y, por otro, incorporan un código QR para poder redirigir 
con rapidez al mismo y facilitar su accesibilidad a quien quiera buscarlo. Esto constituye un aporte 
no menor, que se complementa con un comentario o sugerencia para trabajar dicho material, lo cual 
por ser breve, orienta y guía al lector en su posible uso ya que como señalan, el libro no es “un 
recetario de aplicación mecánica” (p. 125) sino que cada docente puede emplear su propia impronta 
y adaptar el recurso para planificar y ajustar a sus necesidades.  
En la organización del texto presentan un sintético pero actualizado apartado teórico que permite 
problematizar los sentidos y significados de lo que se considera un recurso didáctico en función de 
una flexibilidad y capacidad del docente para poder pensar los mismos sin ceñirse a 
categorizaciones o estructuras tradicionales. Luego proceden a una diagramación graduada de los 
mismos según sean destinados desde el primer al sexto año de la escuela primaria, para lo cual 
seleccionan algunas temáticas relevantes para su tratamiento encuadrados en los Núcleos de 
Aprendizajes Prioritarios nacionales y presentes en los diseños curriculares provinciales.  
Para el Primer año se centran en el eje de “Sociedades y Culturas: Cambios y continuidades” 
sobre el cual se presentan recursos para desarrollar la vida familiar y social en el presente y el 
pasado cercano. Para ello presentan con sus respectivas imágenes y códigos QR los enlaces a textos 
breves, documentales cortos de YouTube, entrevistas, fotografías procedentes de colecciones, 
sugerencias de lecturas para docentes o para que puedan ser trabajadas con los estudiantes. También 
incorporan recursos para abordar la vida familiar y las relaciones durante la sociedad colonial, sin 
perder de vista la complejidad de la temática y alejándose de una mirada tradicional. En esta línea 
incorporan recursos para analizar los paisajes urbanos y rurales mediante imágenes, páginas web, 
canciones y audiovisuales atractivos que inician a los estudiantes en el planteo de dichos espacios y, 
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que a su vez, permite profundizar algún aspecto de ellos como las formas de trabajo o las 
herramientas de uso en ellos. 
Para el Segundo año recuperan dentro del mismo eje, las formas de organización de las familias 
en diversos contextos sociales, ocupándose particularmente de las últimas décadas del siglo XIX 
hasta mediados del siglo XX. Los recursos propuestos alternan desde soportes fotográficos de los 
diferentes tipos de viviendas, la lectura de un artículo de investigación que ofrece datos y 
descripciones muy ricas para poder trabajar con los estudiantes, pinturas de Berni y letras de tango. 
En otro apartado los autores indican algunas sugerencias para poder replantear los cambios y 
continuidades en las formas de comunicaciones en la sociedad, renovando la mirada y resaltando la 
importancia que cobra este contenido en las Ciencias Sociales. Luego recuperan recursos para poder 
aplicar sobre la producción y la relación con el mundo del trabajo, por lo que seleccionan materiales 
que contribuyen sin lugar a dudas a desarrollar una mirada crítica sobre la complejidad y los 
problemas que conlleva el modelo actual de distribución de recursos.  
Para el Tercer año sugieren el abordaje sobre los pueblos originarios de nuestro país y sus 
avatares en diferentes contextos: prehispánicos, coloniales y en la actualidad. Se proponen 
audiovisuales, mapas y materiales de trabajo que evidencian los conflictos y reivindicaciones que 
vienen llevando a cabo como grupos minoritarios. Luego se suma la problemática de la migración 
corriendo el eje de la migración europea, que si bien es trabajada, se incorporan las migraciones 
limítrofes y las oleadas actuales permitiendo conocer así la complejidad de nuestra realidad. Para 
este año también se suman recursos para pensar los derechos de los niños y su construcción como 
ciudadanos activos; y los circuitos y cadenas productivas vinculados a las consecuencias 
ambientales, demostrando la tensión entre el accionar de los sujetos y la naturaleza en los ámbitos 
urbanos y rurales. 
En el Cuarto año se profundiza la mirada sobre las civilizaciones precolombinas más 
desarrolladas hacia el S XV y su reacción hacia los conquistadores españoles. La selección refleja la 
multiperspectividad en relación a las fuentes propuestas pudiendo abordarse las cosmovisiones de 
los sujetos sin perder de vista el contexto del cual provenían y los conflictos que se producen en 
relación al espacio, al poder o entre las castas sociales llegándose incluso hasta el periodo 
revolucionario. Dentro de otras temáticas posibles para el mismo año se proponen algunos aspectos 
y características formales del sistema federal con fuentes gráficas muy atractivas que recuperan de 
primera mano a la Constitución Nacional. Para este año, también se incorporan fuentes 
audiovisuales, páginas web, bibliográficas y mapas para trabajar la dimensión espacial de los 
ambientes argentinos en relación a las actividades productivas y los recursos naturales.  
Para el Quinto año tanto los contenidos como las situaciones de enseñanza se refieren al periodo 
de la crisis del orden colonial pasando por la revolución, la independencia y avanzando en los 
confitos posteriores hasta la construcción del Estado Nacional. Particularmente resulta interesante el 
trabajo delos recursos sobre la escala, ya que se seleccionaron materiales diversos que analizan el 
proceso de la doble revolución y su influencia en el Rio de la Plata, así como problemáticas que 
escapan a una línea cronológica con la que usualmente se suele presentar estos aspectos político-
institucionales o económicos. En cuanto al espacio geográfico los autores proponen analizar 
diferentes formas de territorialización ofreciendo breves fragmentos de textos y secuencias de sitios 
educativos, así como pinturas y audiovisuales sobre el Mocase, favoreciendo la indagación sobre 
estas temáticas.  
En el Sexto año, en relación a los contenidos históricos, se analiza el proceso de construcción del 
Estado nacional argentino para lo cual se incluyen fotografías sobre ciudades como Buenos Aires y 
Santa Fe que resultan representativas para el abordaje de la temática. También se presentan recursos 
sobre temáticas no tradicionales para el análisis del periodo como la Guerra del Paraguay, la 
epidemia amarilla, el primer censo nacional y la Conquista del Desierto, cruzando con procesos 
complejos como el modelo agroexportador y la inmigración masiva. Para este mismo año, pero 
referido al tiempo presente proponen el eje Democracias y dictaduras para reflexionar con 
diferentes propuestas acerca del 24 de marzo en particular, sobre la identidad, los centros 
clandestinos de detención mediante mapas, artículos y animaciones. Luego para abordar la cuestión 
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cultural se incorpora el tema dela organización política, la integración latinoamericana y su 
diversidad cultural mediante canciones, páginas web y fotografías. Después se analiza este espacio 
en relación a los ambientes y problematizando el uso de los recursos naturales a través de las 
nociones de riesgo y vulnerabilidad que pueden trasladarse en clave comparativa a múltiples 
espacios y escalas.  
La intención de los autores que se plasma en esta propuesta abre una amplia gama de alternativas 
a los destinatarios directos como pueden ser los docentes y estudiantes, así como a quien busca 
sumar e iniciarse en la comprensión de temáticas sociales desde un enfoque actualizado y renovado. 
Recuperamos la explicación de los autores acerca del título, ya que resulta ilustrativa en la metáfora 
de lo artesanal que resultaba cartografiar como modo de plasmar subjetivamente un espacio, seguir 
las direcciones que guía una brújula y poder explorar el mundo que nos rodea uniendo imágenes y 
textos, como los mismos mapas o portulanos que guiaron a exploradores a buscar nuevos territorios 
siglos atrás. Así tarea del docente en búsqueda de recursos para presentar y trabajar lo convierte en 
un artesano de la educación, por lo cual su propuesta áulica resulta única aunque emplee un mismo 
recurso didáctico. 
